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Cobiss: 1.24
Bibliografija izbranih znanstvenih del iz sociolingvistike in uporabnega jezikoslovja dr. 
Albine Nećak Lük je od leta 1987 naprej zajeta v evropski bibliografiji sociolingvističnih 
znanstvenih del v reviji Sociolinguistica: Internationales Jahrbuch für europäische Sozi-
olinguistik – International Yearbook of European Sociolinguistics – Annuaire Internatio-
nal de la Cociolinguistiqe Européenne (1987–). Za slovenski del je v prvih letih izhajanja 
revije skrbela dr. Albina Nećak Lük. Pričujoča bibliografija zajema njeno celotno delo in 
objave o njem. Elektronske objave prvotno natisnjenih del tu niso navedene, dosegljive 
pa so v vedno znova osveženi bibliografiji na spletnem naslovu 〈https://bib.cobiss.net/
bibliographies/si/webBiblio/bib201_20200912_081828_00863.html〉. – Za osnovo so bili 
uporabljeni podatki iz Cobissa.
A znanstvene monografije, znanstveni prispevki
B strokovne monografije, strokovni članki, polemike, recenzije, prevod, krajši 
prispevki
C elaborati, poročila o rezultatih raziskav, ekspertize, projektna dokumentacija
Č uredniško delo, organizacija znanstvenih in strokovnih srečanj
D predavanja in drugi govorni nastopi
E mentorstva
F o avtorici in njenem delu
1971 B Bibliografija: splošne študije o bilingvizmu, Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja, 
  44 str.  1
1972 B Druškovič, Drago, Quelques questions des Slovènes de Carinthie, Ljubljana: Inštitut za   
  narodnostna vprašanja, 1972 (Étude et documents), 44 str.  2
  Prevedli­Albina­Nećak­Lük,­Viktor­Jesenik­in­Sonja­Lokar.
1974 A Narodne manjšine danes: svetovno in meddržavno sodelovanje za izboljšanje zaščite narodnih,  
  etničnih in drugih manjšin, Sodobnost 22.7 (1974), 638–669.  3
­ ­ Soavtorji­Janko­Jeri,­Gorazd­Kušej,­Ernest­Petrič­in­Svetozar­Polič.
 B Kulturno posredniška vloga narodnih manjšin, Vestnik koroških partizanov: glasilo   
  Osrednjega odbora Skupnosti koroških partizanov v Ljubljani in Zveze koroških partizanov  
  v Celovcu 7–8.4 (1974), 75–81.  4
  Pogledi na narodnostno vprašanje in položaj narodnih manjšin v SR Sloveniji, Vestnik   
  koroških partizanov: glasilo Osrednjega odbora Skupnosti koroških partizanov v Ljubljani 
  in Zveze koroških partizanov v Celovcu 7–8.4 (1974), 91–98. 5
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1975 B Samoupravne interesne skupnosti pripadnikov narodnosti za prosveto in kulturo, Vestnik   
  koroških partizanov: glasilo Osrednjega odbora Skupnosti koroških partizanov v Ljubljani  
  in Zveze koroških partizanov v Celovcu 9.1–2 (1975), 93–95. 6
1976 B Konferenca Jezik in družba, Teorija	in	praksa:	revija	za	družbena	vprašanja	13.1–2 (1976),  
  163–166.  7
  Šolstvo na narodnostno mešanem območju v Prekmurju, Slovenski vestnik: tednik  
  za Slovensko Koroško 31.11 (1976), 7; 31.12, 7–8. 8
 C Problemi	slovensko-madžarske	dvojezičnosti	v	Prekmurju, Ljubljana: RSS, 1976–1979   
  (Raziskovalne naloge 141), 4 zv., 169 str.  9
 Č Actual questions of the Slovene and Croat minorities in Austria, Ljubljana: Inštitut za 
  narodnostna vprašanja = Institute for Ethnic Problems; Zagreb: Zavod za migracije i   
  narodnosti = Institute for Migrations and Nationalities, 1976, 76 + 5 str.  10
­ ­ Souredniki­Mirjana­Domini,­Janko­Jeri,­Gorazd­Kušej,­Dušan­Nećak,­Janez­Stergar,­Tihomir­Telišman,­­ ­
­ ­ Danilo­Türk,­Mirko­Valentić­in­Tone­Zorn. 
1977 B Kétnyelvűségi vizsgálatok a Murántúlon, Hungarológiai Közlemények 2.30–31 (1977),   
  59–66.  11
1979 A Questione nazionale, posizione e diritti delle nazionalita nelle Reppublica socialista  
  federativa di Iugoslavia, v: Les autonomies en diferents estats: experiències i perspectives: 
  terceres jornades del CIEMEN, Abadia de Cuixà 16–23 d’agost de 1978, De l’Abadia de   
  Montserrat, 1979 (Nationalia IV), 365–395.   12
­ ­ Soavtor­Savin­Jogan.
  Raba madžarskega in slovenskega jezika med učenci v Prekmurju, Godišnjak Saveza  
  društava za primenjenu lingvistiku Jugoslavije 3 (1979). 13
 B Néhány ismeret a kétnyelvűségről, Naptár ’79: A szlovéniai magyarok szemléje (1979),  
  53–62.  14
  Upotreba maternjega jezika i jezika društvene sredine kod školske omladine, Razprave in   
  gradivo – Inštitut za narodnostna vprašanja v Ljubljani 9–10 (1979), 33–39. 15
  Soavtorja­Melanija­Mikeš­in­Ferenc­Jungar.
 
1980 B Manjšine – most med narodi, Ljubljana: Republiški komite za informiranje, 1980, 42 str.  16
­ ­ Soavtorja­Tone­Zorn­in­Saša­Žabjek‑Scutteri.
  The Italian and Hungarian Nationalities in the Socialist Republik of Slovenia, v: Tone 
  Zorn – Saša Žabjek-Scutteri – Albina Nećak Lük, Minorities – bridge among the nations,   
  Ljubljana: Committee of Information of SR Slovenia, 1980, 33–56. 17
  Italijanska in madžarska narodnost v Socialistični republiki Sloveniji, v: Tone Zorn –  
  Saša Žabjek-Scutteri – Albina Nećak Lük, Manjšine – most med narodi, Ljubljana: 
  Republiški komite za informiranje, 1980, 25–42.  18
  A JSzSzK népei és nemzetiségei együttélésének egyes vonatkozásai, Naptár ’80:  
  a szlovéniai magyarok szemléje  (1980), 61–71.  19
  Metode dela v dvojezičnih vzgojnovarstvenih organizacijah na narodnostno mešanem 
  območju v Prekmurju, Slovenski vestnik: tednik za Slovensko Koroško 35.14 (1980), 7;  
  35.15, 7; 35.16, 7.  20
  La nacionalidad italiana y la nacionalidad Húngaria en la República Socialista de  
  Eslovenia, v: Tone Zorn – Saša Žabjek, – Albina Nećak Lük, Las minorias: puente entre  
  las naciones, Ljubljana: Comité de información de la República Eslovenia, 1980, 35–58. 21
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1981 A Pravo na razvitak kulturnih i drugih etničkih karakteristika nacionalnih, etničkih i jezičkih   
  manjina, Razprave in gradivo 13–14 (1981), 139–147. 22
 
 C  Italijanska	in	madžarska	narodnost	v	SR	Sloveniji	v	letu	1981, Ljubljana: RSS, 1981   
  (Raziskovalne naloge 113), 112 str.   23
­ ­ Soavtorice­Vera­Klopčič,­Sonja­Novak‑Lukanović­in­Marinka­Lazić.
	 	 Informacija	o	nekaterih	aktualnih	vprašanjih	položaja	madžarske	narodnosti	v	SR	Sloveniji,   
  Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja, 1981 (Ekspertize 007), 4 str. 24
	 	 Učenci	iz	mešanih	(slovensko-madžarskih)	zakonov,	njihova	narodnostna	usmeritev	in		 	
  govorno obnašanje, Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja, 1981 (Ekspertize 007),  
  8 str.  25
1982 A Funkcije jezika na narodnostno mešanih območjih glede na predložene rešitve 
  za Slovence v Italiji, Razprave in gradivo 15 (1982), 171–178. 26
 C Informacija	o	položaju	slovenske	narodne	skupnosti	na	Madžarskem, Ljubljana: Inštitut  
  za narodnostna vprašanja, 1982 (Ekspertize 015), 14 str. 27
1983 A Družbene razsežnosti dvojezičnosti na narodnostno mešanem območju Prekmurja:   
  doktorska disertacija, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 1983, 311 str. 28
  Enakopravnost jezikov kot element enakopravnosti narodov in narodnosti SFRJ, Razprave  
  in gradivo 16 (1983), 127–135.  29
  O terminologiji iz oblasti medjunacionalnih odnosa, v: Zbornik radova, Novi Sad:  
  Filozofski fakultet, 1983, 201–217.   30
­ ­ Soavtorji­Melanija­Mikeš,­Ferenc­Junger,­Dušan­Nećak­in­Plamenka­Vlahović.
 B  The Italian and Hungarian nationalities in the socialist Republic of Slovenia: some   
  characteristics of the legal and political status as well as the status of language and  
  culture, Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja, 1983, 36 str. 31
­ ­ Soavtorji­Vera­Klopčič,­Sonja­Novak‑Lukanovič,­Silvo­Devetak­in­Saša­Žabjek.
  Italijanska in madžarska narodnost v SR Sloveniji: nekatere značilnosti pravno -politič-
  nega in jezikovno-kulturnega položaja, Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja, 1983, 
  35 str.  32
  Soavtorji­Vera­Klopčič,­Sonja­Novak‑Lukanovič,­Saša­Žabjek­in­Silvo­Devetak.
 C Italijanska	in	madžarska	narodnost	v	SR	Sloveniji	v	letu	1982, Ljubljana: RSS, 1983   
  (Raziskovalne naloge 53), 100 str.  33
  Soavtorice­Vera­Klopčič,­Sonja­Novak‑Lukanovič­in­Marinka­Lazić.
  Prizadevanja UNESCO za razširjanje in pospeševanje materinega jezika v vzgojnoizob-
	 	 raževalnem	procesu, Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja, 1983 (Ekspertize 001),  
  7 str.   34
1984 A Narodnosti – konstitutivni element SFRJ, v: Francesco Altimari idr., Albanci, Ljubljana:   
  Cankarjeva založba, 1984, 252–266.  35
 B Nekateri vidiki rabe madžarskega jezika na širšem območju Pomurske regije, v: Vloga  
	 	 regij	v	razvoju	slovenske	družbe:	strokovno	srečanje	slovenskih	sociologov	v	Murski	 
  Soboti, 16. in 17. junija 1983, Murska Sobota: Slovensko sociološko društvo – Društvo  
  sociologov in politologov Pomurja, 1984, 171–177.  36
  Od dvojezičnosti v šoli do dvojezičnosti v življenju in ob delu, v: Dvojezičnost	–	 
	 	 individualne	in	družbene	razsežnosti:	prispevki	konference	»Dvojezičnost	–	individualne	 
	 	 in	družbene	razsežnosti« 13.–15. sept. 1984, Ljubljana, ur. Albina Nećak Lük – Inka  
  Štrukelj, Ljubljana: Društvo za uporabo jezikoslovja SR Slovenije, 1984, 33–38. 37
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1984 B Ostvarivanje samoupravne koncepcije ravnopravnosti naroda i narodnosti SFRJ, v:  
  AVNOJ i savremenost, ur. Čedo Kisić, Sarajevo: Institut za proučavanje nacionalnih odnosa   
  Marksističkog studijskog centra CK SKBiH »Veljko Vlahović«: Oslobođenje, 1984  
  (Posebna izdanja 1), 715–720.   38
 C Education	and	cultural	and	linguistic	pluralism	(ECALP):	country	surveys:	Yugoslavia,   
  Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja, 1984 (Ekspertize 166), 45 str.  39
  Soavtorica­Vera­Klopčič.
	 	 Uresničevanje	enakopravnosti	madžarske	narodnosti	v	OZD	na	narodnostno	mešanem		 	
	 	 območju	Prekmurja:	končni	elaborat, Ljubljana: RSS, 1984 (Raziskovalne naloge 11),  
  55 str.  40
  Vprašanja porabskih Slovencev, ki so bila v ospredju razprave na in ob 9. kongresu DZJS,   
  Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja, 1984 (Ekspertize 018), 7 str. 41
 Č Dvojezičnost	-	individualne	in	družbene	razsežnosti:	prispevki	konference	»Dvojezičnost	–	
	 	 individualne	in	družbene	razsežnosti«,	Ljubljana,	13.–15. sept. 1984, Ljubljana: Društvo  
  za uporabo jezikoslovja SR Slovenije, 1984, XXIV, 345 str. 42
  Sourednica Inka Štrukelj.
 F Med Scilami in Karbidami (najmanj) dvojezičnega Prekmurja: srečanje z dr. Albino  
  Nečak Lük, Vestnik, 30. januar 1986, 4.  43
1985 B Jugoszlávia nemzetei és nemzetiségei egyenjogúságának alapjai az oktatás és a nevelés  
  terén, Naptár ’85: a szlovéniai magyarok szemléje (1985), 49–55. 44 
  Perspektive razvoja dvojezičnosti na narodnostno mešanih območjih v Sloveniji, v:  
  Zbornik predavanj, XXI. seminar slovenskega jezika, literature in kulture, 1.–13. julij  
  1985, ur. Janez Dular, Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in   
  književnosti, 1985, 21–29.  45
1986 A Education in Multicultural Societes and its Social Implications, v: Vzgoja	in	izobraževanje		 	
	 	 v	večkulturnih	družbah	=	Education	in	multicultural	societies, ur. Silvo Devetak – Vera  
  Klopčič – Sonja Novak-Lukanovič, Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja, 1986   
  (Razprave in gradivo 18), 309–313.  46
 B A kétnyelovü oktató-nevelö munka, mint a szenélyiség fejlódés és a népek közötti  
  együttéles tényezöje, A Békéscsábai nemzetközi néprajzi nemzetiségkutató konferencia  
  elöadásai, Budapest  Békéscsaba, 1986, 234–248. 47
1987 A Mass media and the promotion of the minority languages, v: Minority languages and  
  mass communication, ur. Inka Štrukelj, Ljubljana: The Slovene association of applied   
  linguistics, 1987, 117–121.  48
1988 A Raziskovanje dvojezičnosti v jugoslovanskem prostoru, Migracijske	teme:	časopis	 
	 	 za	istraživanje	migracija	i	narodnosti 4.3 (1988), 275–284. 49
 B Kedvező eredmények a kísérleti nyelvtanítás terén, Népújság: a szlovéniai magyarok  
  hetilapja 32 (1988), 3.  50
  Problematika dvojezičnega šolstva na Koroškem: okrogla miza, 14. I. 1988 na Filozofski   
  fakulteti v Ljubljani, Sodobna pedagogika 3–4 (1988), 97–122. 51
  Sodelovali so Zdenko Medveš, Avguštin Malle, Mirko Wakounig, Tone Skok, Breda Pogorelec, 
­ ­ Franci­Pivec,­Dušan­Nećak,­Ilija­Mrmak,­Helena­Novak,­Milena­Markič­in­Franc­Kukovica.
1989 A Vzgoja in izobraževanje v večjezičnih okoljih: motivacija za učenje maternega  
  in drugega jezika v dvojezični osnovni šoli v Prekmurju II, Ljubljana: Pedagoški inštitut,   
  1989, 216 str., ilustr.  52
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1989 A Motivacija za učenje in rabo maternega in drugega jezika v večjezičnem okolju, Vzgoja  
	 	 in	izobraževanje:	revija	za	teoretična	in	praktična	vprašanja	vzgojno	izobraževalnega	 
  dela 20.5 (1989), 27–31.  53
  O temeljnem izrazju pri proučevanju jezikov v stiku, v: Zbornik prispevkov: simpozij  
  Slovenski jezik v znanosti 2, ur. Ada Vidovič-Muha – Nace Šumi, Ljubljana: Znanstveni   
  inštitut Filozofske fakultete, 1989 (Razprave Filozofske fakultete), 121–128. 54
  Slovenski in madžarski jezik kot učna predmeta in učna jezika v dvojezični osnovni šoli,  
  v: Uporabno jezikoslovje, ur. Inka Štrukelj, Ljubljana: Zveza društev za uporabno  
  jezikoslovje Jugoslavije, 1989, 403–408.  55
  Vzgoja in izobraževanje na narodnostno mešanih območjih Slovenije – funkcija, dosežki,   
  perspektive, Sodobna pedagogika 40.5–6 (1989), 288–299. 56
 B Vzgoja in izobraževanje na narodnostno mešanih območjih Slovenije – funkcija, dosežki,   
  perspektive, v: Posvet	ob	30-letnici	enote	osnovne	šole	(1958–1988):	zbornik	strokovnega	 
  posvetovanja v Ljubljani, 27. in 28. septembra 1988, ur. Milan Adamič, Ljubljana: Zveza   
  društev pedagoških delavcev Slovenije: Zavod SR Slovenije za šolstvo, 1989, 457–468. 57
  Le finalità dell’educazione alla convivenza nelle zone etnicamente miste del Prekmurje =  
  Smotri vzgoje za sožitje na narodnostno mešanem območju Prekmurja, v: Šola	in	sožitje:		 	
	 	 šola	na	jezikovno	mešanih	področjih	kot	dejavnik	medsebojnega	poznavanja	in	spoštovanja	 
	 	 =	Scuola	e	convivenza:	la	scuola	nelle	zone	mistilingui	fattore	di	reciproca	conoscenza	e		 	
  rispetto, ur. Živa Gruden – Lucia Trusgnach, Lipa, 1989, 49–62. 58
1990 A K načrtovanju pouka drugega jezika/jezika okolja na narodnostno mešanih območjih  
  SFRJ, v: Učenje	jezika,	komunikativni	pristup	i	obrazovanje	nastavnika:	zbornik	radova, 
  ur. Tomislav Bekić, Novi Sad: Institut za strane jezike i književnost Filozofskog fakulteta,   
  1990, 113–116.  59
  Raziskovanje dvojezičnosti v jugoslovanskem prostoru, v: Jezik	in	književnost	2,  
  ur. Ljudmila Cvetek Russi, Trst: Narodna in študijska knjižnica, Odsek za slovenski jezik,   
  1991, 31–41.  60
  Slovene as a minority language: historical background and sociolinguistic prospects, 
  Slovene studies: journal of the Society for Slovene Studies 12.2 (1990), 169–181. 61
­ ­ Soavtor­Dušan­Nečak.
 B Dvojezična vzgoja in izobraževanje v Prekmurju – predstavitev modela, v: Vzgoja in   
	 	 izobraževanje	v	večjezičnem	okolju:	zbornik	seminarja	šolsko	leto	1986/87:	načrt	IRRSAE	 
	 	 št.	002	=	Problematiche	educative	in	ambiente	plurilingue:	atti	convegno	anno	scolastico		 	
	 	 1986/87:	progetto	IRRSAE	n.	002, ur. Sonja Sirk – Stanislava Sosič, Trst: Deželni 
  raziskovalni zavod za eksperimentiranje in pedagoško izpopolnjevanje = Trieste: Istituto   
  regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, 1990, 63–82. 62
  Status jezika narodnih manjšin, v: Narodnost – manjšina ali skupnost: urejanje, uresni- 
	 	 čevanje	in	varstvo	pravic	narodnosti	(narodnih	manjšin)	v	Republiki	Sloveniji, ur. Miran   
  Komac, Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja, 1990 (Razprave in gradivo 24), 
  106–108.  63
 F Okrogla miza o vlogi šole in cerkve pri ohranjanju narodnostne identitete v Porabju,  
  Delo 32 (1990), št. 82, 31.  64
  Intervjuvanci­tudi­Janez­Dular,­Vladimir­Klemenčič,­Miran­Komac,­Renata­Mejak­in­Vilko­Novak.
1991 A Položaj slovenščine kot sredstva javnega sporazumevanja v manjšinskih položajih, Zbornik   
  soboškega muzeja 2 (1991–92), 67–72.  65
 C Nacionalno vprašanje, mednacionalni odnosi, izseljenstvo, Ljubljana: RSS, 1991 (Naci-
  onalno vprašanje v Jugoslaviji in svetu ter slovenske manjšine v zamejstvu), 1 zv., loč. 
  pag., ilustr.   66
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1991 C Poročilo­o­raziskavi,­soavtorji­Miran­Komac,­Sonja­Novak‑Lukanovič,­Vera­Klopčič,­Samo­Kristen,­
­ ­ Mitja­Žagar,­Danilo­Türk,­Boris­Jesih.
1992 A Literacy acquisition in a bilingual school, Razprave in gradivo: revija za narodnostna   
  vprašanja 26–27 (1992), 110–117.  67
 B Madžarska narodna skupnost v Republiki Sloveniji, v: Enciklopedija Slovenije 6, ur. 
  Marjan Javornik – Dušan Voglar – Alenka Dermastia, Ljubljana: Mladinska knjiga, 1992,   
  350–351.  68
  Madžarščina, v: Enciklopedija Slovenije 6 ur. Marjan Javornik – Dušan Voglar – Alenka   
  Dermastia, Ljubljana: Mladinska knjiga, 1992, 361.  69
  Soavtor Vladimir Nartnik.
 C Medetnični	odnosi	in	narodna	identiteta	v	mestu	Lendava/Lendva:	sumarni	pregled	 
  rezultatov, Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja, 1992 (Raziskovalne naloge 60),  
  95 str., tabele.  70
  Soavtorji­Katalin­Munda­Hirnök,­Miran­Komac,­Vera­Klopčič,­Renata­Mejak­in­Sonja­ 
­ ­ Novak‑Lukanovič.
1993 A Dinamika medetničnih odnosov v Sloveniji, v: Slovenija in evropska konvencija  
	 	 o	človekovih	pravicah:	zbornik	referatov	domačih	strokovnjakov	in	ekspertov	Sveta	Evrope 
  na kolokviju dne 10., 11. in 12. junija 1992, ki sta ga organizirala Svet za varstvo  
	 	 človekovih	pravic	in	temeljnih	svoboščin	Republike	Slovenije	in	Direktorat	za	človekove	 
  pravice Sveta Evrope, ur. Jernej Rovšek – Peter Jermol – Borut Bohte, Ljubljana: Svet za   
  varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin, 1993, 101–106. 71
  Ex-Yugoslavia: multilingualism in Yugoslavia, v: Mehrsprachigkeitskonzepte in den  
	 	 Schulen	Europas	=	Multilingual	Concepts	in	the	Schools	of	Europe	=	Conceptions	 
  plurilingues dans l’enseignment européen, ur. Ulrich Ammon – Klaus Mattheier –  
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